




































































Sebuah karya sederhanaku, 
Yang mungkin akan menjadi awal dari karya-karya besarku 
Akan kupersembahkan kepada orang-orang yang paling aku cintai dan banggakan 
 
Ibundaku,  
Begitu banyak peran yang kau mainkan untukku. Kau bisa jadi seorang ibu yang begitu 
sempurna, kau juga bisa menjadi sahabat terbaik dari yang pernah ada. Kau begitu sempuna, 
namun hanya satu kekuranganmu: kau tidak tahu betapa berharga jiwa dan ragamu dalam 
hidupku. Kau sungguh sempurna bersanding di antara para anakmu.  
You are the wingless Angel that God sent for your daughter. 
 
Ayahandaku,  
Arah hidupku bukanlah berasal dari buku panduan yang selalu kubaca, sehingga aku tahu 
alasan Tuhan menciptakan sosok sepertimu. Begitu hebat. Begitu gagah.  
I am a Princess not because I have a prince, but because my father is a King. 
 
Adikku tersayang, 
Dinda Anggun Ratnasari 
Yang selalu merangkulku ketika aku lemah 
Yang selalu membiarkanku saat aku tertawa lepas 
Yang selalu membagi segala kisah yang telah, sedang dan mungkin akan terjadi 
There’s no better friend than a sister, and there’s no better sister than you. 
 
Calon Pendamping Hidupku, 
Rifqi Afifudin 




“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.” 
(QS. Al-Mu’min 40:60) 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(QS. Ar-Rad 13:11) 
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu 
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” 
(QS. Al-Maa’idah : 6) 
“Either I will find a way, or I will make one.”  
(Philip Sidney) 
“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.”  
(C. S. Lewis) 
“Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.”  
(Theodore Roosevelt) 
“You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than 
anyone else.”  
(Albert Einsten) 
“DREAM, BELIEVE, and MAKE IT HAPPEN!”  
(Agnes Monica) 
“If you want to go far, go together. But if you want to go fast, go alone.”  
(Alan Alfin) 
“Final result isn’t important at all. The most important thing is that we could 







Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya orang lain atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
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Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa 
perkembangan penduduk menyebar ke arah pinggiran kota (sub-urban) sehingga 
sebagai konsekuensinya adalah terjadi perubahan penggunaan lahan akibat 
semakin bertambahnya pembangunan perumahan. Perumahan-perumahan tersebut 
semakin menjamur pada kecamatan aglomerasi karena memiliki akses transportasi 
dan komunikasi yang baik. Persebaran perumahan yang dibangun dari tahun 2002 
hingga 2012 di Kawasan APY Kabupaten Sleman menampilkan pola-pola 
keruangan tertentu.  
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pola sebaran lokasi 
perumahan, 2) mengetahui faktor-faktor fisik yang mempengaruhi pemilihan 
lokasi perumahan, dan 3) mengkaji pengaruh kondisi fisik wilayah pada masing-
masing pola keruangan perumahan dan kesesuaian dengan RTRW setempat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan dan 
analisis tetangga terdekat untuk mengetahui pola keruangan lokasi perumahan, 
buffering, dan overlay beberapa peta untuk mendapatkan kesesuaian dengan 
RTRW.  
Berdasarkan hasil analisis penelitian, pola sebaran perumahan di daerah 
penelitian cenderung membentuk pola mengelompok, faktor lokasi yang paling 
menentukan adalah aksesibilitas, dan sebanyak 92,3% perumahan sesuai dengan 
lokasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2009-2028.  
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